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El objetivo de la investigación es determinar si existen investigaciones previas sobre el tema 
y los puntos abordados en su aplicación, de esta manera se pretenden establecer los factores 
necesarios para la aplicación de este sistema de inventarios. 
Un enfoque nuevo en la gestión de los almacenes determina que es importante el uso de 
sistemas de inventarios que permitan analizar las actividades que generan pérdidas y falta de control 
de los productos. 
Para ello se analizaron  diversas fuentes de investigación Repositorio y biblioteca virtual de 




































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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